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(57) Ðåôåðàò:
Àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóøíûé âûêëþ÷àòåëü
ñîäåðæèò äâà ñèëîâûõ âûâîäà äë  ïîäêëþ÷åíè  ê
íàãðóçêå è ñèëîâîé ïèòàþùåé ñåòè, íåïîäâèæíûé è
ïîäâèæíûé ãëàâíûå êîíòàêòû, íåïîäâèæíûé è
ïîäâèæíûé äóãîãàñèòåëüíûé êîíòàêòû,
äóãîãàñèòåëüíóþ êàìåðó, ãèáêóþ ñâ çü,
ýëåêòðîìàãíèòíûé ïðèâîä ñ ìåõàíèçìîì
ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè , ðåëå ïåðåãðóçêè,
ïóñêîâóþ è îñòàíîâî÷íóþ êíîïêè. Äîïîëíèòåëüíî
ââåäåíà ýëåêòðîäèíàìè÷åñêà  êàòóøêà, ìàãíèòíûé
ñòåðæåíü, ìåòàëëè÷åñêèé äèñê è èçîë öèîííûé
ñòåðæåíü, ïðè ýòîì ýëåêòðîäèíàìè÷åñêà  êàòóøêà
âêëþ÷åíà â öåïü ñèëîâîãî òîêà è æåñòêî ñâ çàíà ñ
èçîëèðîâàííûì êîðïóñîì. Ãëàâíûé ïîäâèæíûé
êîíòàêò, ìàãíèòíûé ñòåðæåíü è ìåòàëëè÷åñêèé äèñê
æåñòêî ñâ çàíû ìåæäó ñîáîé, ïðè ýòîì ìàãíèòíûé
ñòåðæåíü ðàñïîëîæåí âíóòðè ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé
êàòóøêè ñîîñíî ñ íåé è ñ âîçìîæíîñòüþ îñåâîãî
ïåðåìåùåíè , à ìåòàëëè÷åñêèé äèñê ïðè çàìêíóòûõ
ãëàâíûõ êîíòàêòàõ âïëîòíóþ ïðèæàò ê òîðöåâîé
ïîâåðõíîñòè ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè è ÷åðåç
èçîë öèîííûé ñòåðæåíü ñâ çàí ñ
ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì è ìåõàíèçìîì
ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè . Ïðè âîçíèêíîâåíèè
êîðîòêîãî çàìûêàíè  â ñèëîâîé ñåòè òîê êîðîòêîãî
çàìûêàíè  ïðîòåêàåò ÷åðåç ýëåêòðîäèíàìè÷åñêóþ
êàòóøêó, è çà ñ÷åò âîçíèêàþùåé ñèëû îòòàëêèâàíè 
ìåæäó ýòîé êàòóøêîé è ìåòàëëè÷åñêèì äèñêîì
ïðîèñõîäèò áûñòðîå ðàçìûêàíèå êîðîòêîçàìêíóòîé
ñèëîâîé öåïè. Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò - óìåíüøåíèå
ñîáñòâåííîãî è ïîëíîãî âðåìåíè îòêëþ÷åíè 
êîðîòêîãî çàìûêàíè  íàãðóçêè â ñèëîâîé öåïè. 2 èë.
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(54) AUTOMATIC AIR CIRCUIT BREAKER
(57) Abstract: 
FIELD: electricity.
SUBSTANCE: automatic air circuit breaker
comprises two power leads for connecting to load
and to power supply network, fixed and movable
main contacts, fixed and movable arcing contacts,
arc chute, flexible coupling, electromagnetic
drive with trip-free release mechanism, overload
relay, start and stop buttons. Electrodynamic
coil, magnetic rod, metal disc and insulation rod
are added, the electrodynamic coil is included
into power current circuit and is rigidly
connected to insulated casing. The movable main
contact, magnetic rod and metal disc are rigidly
connected to each other; the magnetic rod is
placed inside the electrodynamic coil, coaxially
to it and can be moved axially; with main
contacts being closed the metal disc is closely
pressed to the electrodynamic coil end surface
and connected through the insulation rod to the
electromagnetic drive and trip-free release
mechanism. In case of short circuit in the power
network the short circuit current runs through
the electrodynamic coil and the short circuited
power circuit is quickly opened due to the
repulsive force generated between the coil and
metal disc.
EFFECT: reducing proper and complete time of
load short circuit opening in power circuit.
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Ïðåäëàãàåìîå èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ýëåêòðîòåõíèêå, à èìåííî ê àâòîìàòè÷åñêèì
âîçäóøíûì âûêëþ÷àòåë ì.
Èçâåñòíî, ÷òî îäíèì èç ãëàâíûõ íàçíà÷åíèé àâòîìàòè÷åñêîãî âûêëþ÷àòåë , îñîáåííî
ïîñòî ííîãî òîêà,  âë åòñ  áûñòðîå îòêëþ÷åíèå òîêà êîðîòêîãî çàìûêàíè , ÷òî
äîñòèãàåòñ  ïðèìåíåíèåì áûñòðîäåéñòâóþùèõ ýëåêòðîïðèâîäîâ. Ê ÷èñëó èçâåñòíûõ
áûñòðîäåéñòâóþùèõ ýëåêòðîïðèâîäîâ îòíîñ òñ  ýëåêòðîäèíàìè÷åñêèå - ÝÄÏ è
èíäóêöèîííî-äèíàìè÷åñêèå - ÈÄÏ ïðèâîäû, ïðè ýòîì â ïåðâîì ñëó÷àå
ýëåêòðîäèíàìè÷åñêà  ñèëà âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå îòòàëêèâàíè  äâóõ âñòðå÷íî
âêëþ÷åííûõ, ðàñïîëîæåííûõ ð äîì ìàãíèòíî ñâ çàííûõ êàòóøåê, îáòåêàåìûõ îäíèì òîêîì,
à âî âòîðîì ñëó÷àå ýëåêòðîäèíàìè÷åñêà  ñèëà âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå ïðîòåêàíè 
èìïóëüñà òîêà ÷åðåç êàòóøêó, ðàñïîëîæåííóþ ð äîì ñ ìåòàëëè÷åñêèì äèñêîì, è
âçàèìîäåéñòâè  óïîì íóòîãî òîêà ñ òîêîì, íàâîäèìûì â óïîì íóòîì ìåòàëëè÷åñêîì äèñêå
(Êàðïåíêî Ë.Í. Áûñòðîäåéñòâóþùèå ýëåêòðîäèíàìè÷åñêèå îòêëþ÷àþùèå óñòðîéñòâà. - Ë.:
Ýíåðãè , 1973 ã.). È â òîì, è â äðóãîì ñëó÷àå ñèëà îòòàëêèâàíè  òåì áîëüøå, ÷åì
áîëüøå òîê, ïðîòåêàþùèé ÷åðåç êàòóøêè â ïðèâîäå ÝÄÏ èëè ÷åðåç êàòóøêó â ïðèâîäå ÈÄÏ,
à äë  óëó÷øåíè  ìàññîãàáàðèòíûõ ïîêàçàòåëåé ðàññìàòðèâàåìûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ
áîëüøèå òîêè ÷åðåç êàòóøêè ïðîïóñêàþò êðàòêîâðåìåííî. Ïîýòîìó â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà
ïèòàíè  â óïîì íóòûõ ýëåêòðîïðèâîäàõ èñïîëüçóþò îáû÷íî ïðåäâàðèòåëüíî çàð æåííûé
êîíäåíñàòîð, êîòîðûé ìîæåò ìåäëåííî çàð æàòüñ , íàïðèìåð, îò èñòî÷íèêà ïîñòî ííîãî
íàïð æåíè  ÷åðåç ðåçèñòîð è áûñòðî ðàçð æàòüñ  íà êàòóøêè ñ ïîìîùüþ òèðèñòîðà
(Ïðèëîæåíèå 1. Ïðîåêòèðîâàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ àïïàðàòîâ. Ó÷åáíèê äë  ÂÓÇîâ. Ã.Í.
Àëåêñàíäðîâ, Â.Â. Áîðèñîâ, Ã.Ñ. Êàïëàí è äð. Ïîä ðåä. Ã.Í. Àëåêñàíäðîâà. - Ë.:
Ýíåðãîàòîìèçäàò, Ëåíèíãðàäñêîå îòä-íèå, 1985, ðèñ.6.18, ñòð.270) èëè çàð æàòüñ  îò
èñòî÷íèêà ïåðåìåííîãî íàïð æåíè  ñ ïîìîùüþ âûïð ìèòåë  è ðàçð æàòüñ  íà êàòóøêè ñ
ïîìîùüþ òðåõ ýëåêòðîäíîãî ðàçð äíèêà (Ïðèëîæåíèå 2. ×óíèõèí À.À. Ýëåêòðè÷åñêèå
àïïàðàòû. Îáùèé êóðñ. Ó÷åáíèê äë  ÂÓÇîâ, 3-å èçä., ïåðåðàá è äîï. - Ì.:
Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1988, ðèñ.18.30, ñòð.599).
Îáà ðàññìîòðåííûõ âàðèàíòà ýëåêòðîïðèâîäîâ ÝÄÏ è ÈÄÏ îáåñïå÷èâàþò äîñòàòî÷íî
áûñòðîå îòêëþ÷åíèå êîðîòêîçàìêíóòûõ öåïåé, îäíàêî îáà ýòè àíàëîãà èìåþò íåäîñòàòêè,
êîòîðûå çàêëþ÷àþòñ  â òîì, ÷òî: âî-ïåðâûõ, äë  ñðàáàòûâàíè  ýëåêòðîïðèâîäà
íåîáõîäèìû íàêîïèòåëüíûé êîíäåíñàòîð, çàð äíîå óñòðîéñòâî äë  ýòîãî êîíäåíñàòîðà,
êîììóòèðóþùåå óñòðîéñòâî äë  ïîäêëþ÷åíè  êîíäåíñàòîðà ê îòêëþ÷àþùåé êàòóøêå, à
òàêæå ñõåìà óïðàâëåíè  äë  êîììóòèðóþùåãî óñòðîéñòâà, â êà÷åñòâå êîòîðîé îáû÷íî
èñïîëüçóåòñ  äàò÷èê òîêà ñ âûõîäíûì ôîðìèðîâàòåëåì, âñå ýòî èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ýëåìåíòîâ óõóäøàåò ìàññîãàáàðèòíûå ïîêàçàòåëè è ñíèæàåò íàäåæíîñòü ðàññìàòðèâàåìûõ
ýëåêòðîïðèâîäîâ; âî-âòîðûõ, ïðîöåññ îòêëþ÷åíè  êîðîòêîãî çàìûêàíè  â ðàññìàòðèâàåìûõ
ýëåêòðîïðèâîäàõ ïðîèñõîäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì - ñíà÷àëà íàðàñòàåò òîê ñèëîâîé ñåòè äî
çàäàííîãî çíà÷åíè , çàòåì ôîðìèðóåòñ  ñèãíàë äë  îòêðûâàíè  êîììóòèðóþùåãî
óñòðîéñòâà äë  ïîäêëþ÷åíè  çàð æåííîãî êîíäåíñàòîðà ê îòêëþ÷àþùåé êàòóøêå, çàòåì òîê
ðàçð äà êîíäåíñàòîðà íà êàòóøêó (èëè êàòóøêè) äîñòèãàåò âåëè÷èíû, íåîáõîäèìîé äë 
ïî âëåíè  òðåáóåìîé îòòàëêèâàþùåé ñèëû, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî íà÷èíàåòñ  îòêëþ÷åíèå
êîðîòêîçàìêíóòîé öåïè, âñå ýòî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ âðåìåíè îòêëþ÷åíè 
êîðîòêîçàìêíóòîé ñåòè ïî îòíîøåíèþ ê ìîìåíòó âðåìåíè âîçíèêíîâåíè  êîðîòêîãî
çàìûêàíè .
Íàèáîëåå áëèçêèì ê ïðåäëàãàåìîìó èçîáðåòåíèþ àíàëîãîì, êîòîðûé âûáðàí â êà÷åñòâå
ïðîòîòèïà,  âë åòñ  àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóøíûé âûêëþ÷àòåëü, êîòîðûé ñîäåðæèò ñèëîâûå
âûâîäû äë  ïîäñîåäèíåíè  ê íàãðóçêå è ê ñèëîâîé ïèòàþùåé ñåòè, íåïîäâèæíûé è
ïîäâèæíûé ãëàâíûå êîíòàêòû 3, íåïîäâèæíûé è ïîäâèæíûé äóãîãàñèòåëüíûå êîíòàêòû 1,
äóãîãàñèòåëüíóþ êàìåðó 2, ãèáêóþ ñâ çü, ýëåêòðîìàãíèòíûé ïðèâîä âêëþ÷åíè  è
îòêëþ÷åíè  4, 8, 11 ñ ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè  6, 7, 13, à òàêæå âêëþ÷àþùèå
è îòêëþ÷àþùèå êíîïêè (Ïðèëîæåíèå 3. ×óíèõèí À.À. Ýëåêòðè÷åñêèå àïïàðàòû: Îáùèé êóðñ.
Ó÷åáíèê äë  ÂÓÇîâ. - 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. - Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1988. - 720 ñ.;
èë., ðèñ.17.1, ñòð.533). Âûáðàííûé â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà âûêëþ÷àòåëü ìîæåò âûïîëí òü
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âñå ôóíêöèè àâàòîìàòè÷åñêîãî âûêëþ÷àòåë , òî åñòü ñëóæèò äë  ðåäêèõ âêëþ÷åíèé è
îòêëþ÷åíèé âðó÷íóþ ýëåêòðè÷åñêîé öåïè, à òàêæå äë  àâòîìàòè÷åñêèõ îòêëþ÷åíèé ïðè
ïåðåãðóçêå è êîðîòêèõ çàìûêàíè õ â ñèëîâîé öåïè. Îäíàêî ýòîò ïðîòîòèï òàêæå èìååò
íåäîñòàòîê, çàêëþ÷àþùèéñ  â åãî íåâûñîêîì áûñòðîäåéñòâèè, òàê êàê îòêëþ÷åíèå
îñóùåñòâë åòñ  íåáûñòðîäåéñòâóþùèì ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì, ÷òî ïðèâîäèò ê
óâåëè÷åíèþ ñîáñòâåííîãî âðåìåíè îòêëþ÷åíè  è ïîëíîãî âðåìåíè îòêëþ÷åíè  òîêà
êîðîòêîãî çàìûêàíè . Â ðåçóëüòàòå ýòîãî òîê êîðîòêîãî çàìûêàíè  äîñòèãàåò áîëüøèõ,
ïî÷òè óñòàíîâèâøèõñ  çíà÷åíèé, ÷òî ñíèæàåò íàäåæíîñòü ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíè , òàê
êàê ïîäâåðãàåò âîçäåéñòâèþ áîëüøèõ òîêîâ çàùèùàåìîå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå, è
îñëîæí åò ïðîöåññ îòêëþ÷åíè  òîêîâ êîðîòêîãî çàìûêàíè .
Ïðåäëàãàåìîå èçîáðåòåíèå ïîçâîë åò óñòðàíèòü îòìå÷åííûé íåäîñòàòîê ïðîòîòèïà.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò èçîáðåòåíè  çàêëþ÷àåòñ  â òîì, ÷òîáû óìåíüøèòü ñîáñòâåííîå
âðåì  îòêëþ÷åíè , à ñëåäîâàòåëüíî, è ïîëíîå âðåì  îòêëþ÷åíè  êîðîòêîãî çàìûêàíè 
íàãðóçêè â ñèëîâîé öåïè, íà÷èíà  ñ ìîìåíòà åãî âîçíèêíîâåíè .
Ñóùíîñòü ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíè  çàêëþ÷àåòñ  â ñëåäóþùåì. Ïðåäëàãàåìûé
àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóøíûé âûêëþ÷àòåëü ñîäåðæèò ïåðâûé è âòîðîé ñèëîâûå âûâîäû äë 
ïîäñîåäèíåíè  ê íàãðóçêå è ñèëîâîé ïèòàþùåé ñåòè, íåïîäâèæíûé è ïîäâèæíûé ãëàâíûå
êîíòàêòû, íåïîäâèæíûé è ïîäâèæíûé äóãîãàñèòåëüíûå êîíòàêòû, äóãîãàñèòåëüíóþ êàìåðó,
ãèáêóþ ñâ çü, ýëåêòðîìàãíèòíûé ïðèâîä ñ ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè , ðåëå
ïåðåãðóçêè, à òàêæå ïóñêîâóþ è îñòàíîâî÷íóþ êíîïêè, ïðè ýòîì íåïîäâèæíûé è ïîäâèæíûé
äóãîãàñèòåëüíûå êîíòàêòû ñîåäèíåíû ñîîòâåòñòâåííî ñ íåïîäâèæíûì è ïîäâèæíûì
ãëàâíûìè êîíòàêòàìè, äóãîãàñèòåëüíà  êàìåðà ñîåäèíåíà ñ äóãîãàñèòåëüíûìè êîíòàêòàìè,
ãëàâíûé íåïîäâèæíûé êîíòàêò ñîåäèíåí ñ ïåðâûì ñèëîâûì âûâîäîì è æåñòêî ñâ çàí ñ
èçîëèðîâàííûì êîðïóñîì, ãëàâíûé ïîäâèæíûé êîíòàêò ñîåäèíåí ñ ïåðâûì êîíöîì ãèáêîé
ñâ çè, ðåëå ïåðåãðóçêè, ïóñêîâà  è îñòàíîâî÷íà  êíîïêè ñâ çàíû ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì
ïðèâîäîì è ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè , ïðè ýòîì íåïîäâèæíûé è ïîäâèæíûé
ãëàâíûå êîíòàêòû âûïîëíåíû èç ïðîâîäíèêîâîãî ìàòåðèàëà.
Íîâûì  âë åòñ  òî, ÷òî â àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóøíûé âûêëþ÷àòåëü äîïîëíèòåëüíî
ââåäåíû ýëåêòðîäèíàìè÷åñêà  êàòóøêà, ìàãíèòíûé ñòåðæåíü, ìåòàëëè÷åñêèé äèñê è
èçîë öèîííûé ñòåðæåíü, ïðè ýòîì âòîðîé êîíåö ãèáêîé ñâ çè ñîåäèíåí ñ ïåðâûì âûâîäîì
ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè, âòîðîé âûâîä êîòîðîé ñîåäèíåí ñ âòîðûì ñèëîâûì
âûâîäîì, à ýëåêòðîäèíàìè÷åñêà  êàòóøêà æåñòêî ñâ çàíà ñ èçîëèðîâàííûì êîðïóñîì.
Ãëàâíûé ïîäâèæíûé êîíòàêò æåñòêî ñâ çàí ñ ïåðâûì òîðöîì ìàãíèòíîãî ñòåðæí , âòîðîé
òîðåö êîòîðîãî æåñòêî ñâ çàí ñ ìåòàëëè÷åñêèì äèñêîì, êîòîðûé ðàñïîëîæåí ñîîñíî è
ïåðïåíäèêóë ðíî ýòîìó ìàãíèòíîìó ñòåðæíþ, ïðè ýòîì ñàì ìàãíèòíûé ñòåðæåíü
ðàñïîëîæåí âíóòðè ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè ñîîñíî ñ íåé ñ âîçìîæíîñòüþ îñåâîãî
ïåðåìåùåíè  è òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïðè çàìêíóòûõ ãëàâíûõ êîíòàêòàõ ìåòàëëè÷åñêèé äèñê
ïëîòíî ïðèæàò ê òîðöåâîé ïîâåðõíîñòè ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè. Óïîì íóòûé
ìåòàëëè÷åñêèé äèñê ñâ çàí ñ ïåðâûì òîðöîì èçîë öèîííîãî ñòåðæí , âòîðîé òîðåö
êîòîðîãî ñâ çàí ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì è ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè .
Ïðè âîçíèêíîâåíèè êîðîòêîãî çàìûêàíè  íàãðóçêè òîê êîðîòêîãî çàìûêàíè  ïðîòåêàåò
÷åðåç ýëåêòðîäèíàìè÷åñêóþ êàòóøêó è íàâîäèò òîê â ð äîì ðàñïîëîæåííîì ìåòàëëè÷åñêîì
äèñêå. Ïðè ýòîì, êàê îòìå÷åíî âûøå, âîçíèêàåò ñèëà îòòàëêèâàíè  ìåæäó
ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêîé è ìåòàëëè÷åñêèì äèñêîì, ÷òî ïðè æåñòêî çàêðåïëåííîé
ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêå âûçûâàåò áûñòðîå ïåðåìåùåíèå âëåâî ìåòàëëè÷åñêîãî
äèñêà, à ñëåäîâàòåëüíî, áûñòðîå ïåðåìåùåíèå âëåâî ãëàâíîãî ïîäâèæíîãî êîíòàêòà è
áûñòðîå ðàçìûêàíèå êîðîòêîçàìêíóòîé ñèëîâîé öåïè, ïðè ýòîì ìåæäó ãëàâíûìè
êîíòàêòàìè âîçíèêàåò ýëåêòðè÷åñêà  äóãà, êîòîðà  îãðàíè÷èâàåò ðîñò òîêà êîðîòêîãî
çàìûêàíè  è ïåðåõîäèò ñíà÷àëà íà äóãîãàñèòåëüíûå êîíòàêòû, à çàòåì â äóãîãàñèòåëüíóþ
êàìåðó è ãàñèòñ  â íåé. Òàêèì îáðàçîì, äîñòèãàåòñ  çà âëåííûé òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò,
à èìåííî óìåíüøàåòñ  ñîáñòâåííîå âðåì  îòêëþ÷åíè  êîðîòêîçàìêíóòîé öåïè, à
ñëåäîâàòåëüíî, è ïîëíîå âðåì  îòêëþ÷åíè , òàê êàê ðàçìûêàíèå ñèëîâîé öåïè íà÷èíàåòñ 
áåç çàäåðæêè òî÷íî â ìîìåíò äîñòèæåíè  òîêîì êîðîòêîãî çàìûêàíè  çàäàííîé âåëè÷èíû, à
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íå ñ çàïàçäûâàíèåì, êàê ïðè ðàáîòå íåáûñòðîäåéñòâóþùåãî ìàãíèòíîãî ïðèâîäà â
ïðîòîòèïå èëè ïðè ðàáîòå ÝÄÏ èëè ÈÄÏ-ïðèâîäîâ â àíàëîãàõ. Çíà÷åíèå òîêà ñðàáàòûâàíè 
ìîæíî ðåãóëèðîâàòü ÷èñëîì âèòêîâ ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè.
Îïåðàòèâíîå âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå íîìèíàëüíûõ òîêîâ, à òàêæå îòêëþ÷åíèå òîêîâ
ïåðåãðóçêè ïðè ïî âëåíèè ñèãíàëà îò ðåëå ïåðåãðóçêè îñóùåñòâë åòñ  ýëåêòðîìàãíèòàì
íåáûñòðîäåéñòâóþùèì ïðèâîäîì, òàê êàê â ýòèõ îïåðàöè õ áûñòðîäåéñòâèå íå òðåáóåòñ .
Ïðåäëàãàåìûé àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóøíûé âûêëþ÷àòåëü èçîáðàæåí íà ôèã.1
(âêëþ÷åííîå ñîñòî íèå) è íà ôèã.2 (âûêëþ÷åííîå ñîñòî íèå) è ñîäåðæèò: ïåðâûé 1 è
âòîðîé 2 ñèëîâûå âûâîäû äë  ïîäñîåäèíåíè  ê íàãðóçêå è ê ñèëîâîé ïèòàþùåé ñåòè,
íåïîäâèæíûé ãëàâíûé êîíòàêò 3 è ïîäâèæíûé ãëàâíûé êîíòàêò 4, íåïîäâèæíûé
äóãîãàñèòåëüíûé êîíòàêò 5 è ïîäâèæíûé äóãîãàñèòåëüíûé êîíòàêò 6, äóãîãàñèòåëüíóþ
êàìåðó 7, ýëåêòðîäèíàìè÷åñêóþ êàòóøêó 8, ãèáêóþ ñâ çü 9, ìàãíèòíûé ñòåðæåíü 10,
ìåòàëëè÷åñêèé äèñê 11, èçîë öèîííûé ñòåðæåíü 12, ýëåêòðîìàãíèòíûé ïðèâîä ñ
ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè  13, ðåëå ïåðåãðóçêè 14, à òàêæå ïóñêîâóþ êíîïêó 15
è îñòàíîâî÷íóþ êíîïêó 16, ïðè ýòîì íåïîäâèæíûé äóãîãàñèòåëüíûé êîíòàêò 5 ñîåäèíåí ñ
íåïîäâèæíûì ãëàâíûì êîíòàêòîì 3, ïîäâèæíûé äóãîãàñèòåëüíûé êîíòàêò 6 ñîåäèíåí ñ
ïîäâèæíûì ãëàâíûì êîíòàêòîì 4, à äóãîãàñèòåëüíà  êàìåðà 7 ñîåäèíåíà ñ
äóãîãàñèòåëüíûìè êîíòàêòàìè 5 è 6. Ãëàâíûé íåïîäâèæíûé êîíòàêò 3 ñîåäèíåí ñ ïåðâûì
ñèëîâûì âûâîäîì 1 è æåñòêî ñâ çàí ñ èçîëèðîâàííûì êîðïóñîì, à ãëàâíûé ïîäâèæíûé
êîíòàêò 4 ñîåäèíåí ñ ïåðâûì êîíöîì ãèáêîé ñâ çè 9, âòîðîé êîíåö êîòîðîé ñîåäèíåí ñ
ïåðâûì âûâîäîì ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè 8, âòîðîé âûâîä êîòîðîé ñîåäèíåí ñ
âòîðûì ñèëîâûì âûâîäîì 2, ïðè ýòîì ýëåêòðîäèíàìè÷åñêà  êàòóøêà 8 æåñòêî ñâ çàíà ñ
èçîëèðîâàííûì êîðïóñîì. Ãëàâíûå êîíòàêòû 3 è 4 âûïîëíåíû èç ïðîâîäíèêîâîãî
ìàòåðèàëà, ïðè ýòîì ãëàâíûé ïîäâèæíûé êîíòàêò 4 æåñòêî ñâ çàí ñ ïåðâûì òîðöîì
ìàãíèòíîãî ñòåðæí  10, âòîðîé òîðåö êîòîðîãî æåñòêî ñâ çàí ñ ìåòàëëè÷åñêèì äèñêîì 11,
êîòîðûé ðàñïîëîæåí ïåðïåíäèêóë ðíî è ñîîñíî ìàãíèòíîìó ñòåðæíþ 10, ïðè ýòîì ñàì
ìàãíèòíûé ñòåðæåíü 10 ðàñïîëîæåí âíóòðè ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè 8 ñîîñíî ñ íåé ñ
âîçìîæíîñòüþ îñåâîãî ïåðåìåùåíè  è òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïðè çàìêíóòûõ ãëàâíûõ
êîíòàêòàõ 3 è 4 ìåòàëëè÷åñêèé äèñê 11 ïëîòíî ïðèæàò ê ëåâîé òîðöåâîé ïîâåðõíîñòè
ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè 8. Â òî æå âðåì  óïîì íóòûé ìåòàëëè÷åñêèé äèñê 11 ñâ çàí
ñ ïåðâûì òîðöîì èçîë öèîííîãî ñòåðæí  12, âòîðîé òîðåö êîòîðîãî ñâ çàí ñ
ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì è ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè  13. Ðåëå ïåðåãðóçêè
14, ïóñêîâà  êíîïêà 15 è îñòàíîâî÷íà  êíîïêà 16 òàêæå ñâ çàíû ñ óïîì íóòûì
ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì è ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè  13. Íà ôèã.1 è 2 äë 
óïðîùåíè  íå ïîêàçàíû îòêëþ÷àþùà  ïðóæèíà ãëàâíûõ êîíòàêòîâ, à òàêæå êîíòàêòíûå
ïðóæèíû ãëàâíûõ è äóãîãàñèòåëüíûõ êîíòàêòîâ, êîòîðûå âõîä ò â ñîñòàâ
ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïðèâîäà è ìåõàíèçìà ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè  13.
Àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóøíûé âûêëþ÷àòåëü, ïðèâåäåííûé íà ôèã.1 è 2 ðàáîòàåò
ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îïåðàòèâíîå âêëþ÷åíèå âûêëþ÷àòåë  îñóùåñòâë åòñ 
ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì 13 ïðè íàæàòèè ïóñêîâîé êíîïêè 15, ïðè ýòîì ïîäàåòñ 
óïðàâë þùåå íàïð æåíèå íà âêëþ÷àþùóþ êàòóøêó, íàõîä ùóþñ  â ñîñòàâå
ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïðèâîäà è ìåõàíèçìà ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè  13, ýëåêòðîìàãíèòíûé
ïðèâîä è ìåõàíèçì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè  13 îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìîå óñèëèå äë 
âêëþ÷åíè , êîòîðîå ÷åðåç èçîë öèîííûé ñòåðæåíü 12, ìåòàëëè÷åñêèé äèñê 11 è ìàãíèòíûé
ñòåðæåíü 10 ïåðåäàåòñ  ãëàâíîìó ïîäâèæíîìó êîíòàêòó 4, êîòîðûé ïåðåìåùàåòñ  âïðàâî
äî ñîïðèêîñíîâåíè  ñ ãëàâíûì íåïîäâèæíûì êîíòàêòîì 3 è çàìûêàåò ñèëîâóþ öåïü. Ïðè
îòñóòñòâèè êîðîòêîãî çàìûêàíè  â ñèëîâîé öåïè: ïåðâûé ñèëîâîé âûâîä 1 - ãëàâíûé
íåïîäâèæíûé êîíòàêò 3 - ãëàâíûé ïîäâèæíûé êîíòàêò 4 - ãèáêà  ñâ çü 9 -
ýëåêòðîäèíàìè÷åñêà  êàòóøêà 8 - âòîðîé ñèëîâîé âûâîä 2 áóäåò ïðîòåêàòü íîìèíàëüíûé
òîê, ïðè ýòîì ñèëà îòòàëêèâàíè  ìåæäó ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêîé 8 è ìåòàëëè÷åñêèì
äèñêîì 11 íåäîñòàòî÷íà äë  ïðåîäîëåíè  óäåðæèâàþùåé ãëàâíûå êîíòàêòû 3 è 4 â
çàìêíóòîì ñîñòî íèè ñèëû è âûêëþ÷àòåëü îñòàåòñ  âî âêëþ÷åííîì ñîñòî íèè.
Ïðè îòêëþ÷åíèè âûêëþ÷àòåë  ìîãóò èìåòü ìåñòî òðè ñëó÷à :
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À - ðåæèì îïåðàòèâíîãî îòêëþ÷åíè ;
Á - ðåæèì îòêëþ÷åíè  ïðè ïåðåãðóçêå;
Â - ðåæèì îòêëþ÷åíè  êîðîòêîçàìêíóòîé ñèëîâîé öåïè.
À. Îïåðàòèâíîå îòêëþ÷åíèå âûêëþ÷àòåë .
Îïåðàòèâíîå îòêëþ÷åíèå âûêëþ÷àòåë  îñóùåñòâë åòñ  ïðè ðàçìûêàíèè îñòàíîâî÷íîé
êíîïêè 16 íåáûñòðîäåéñòâóþùèì ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì è ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî
ðàñöåïëåíè  13, óñèëèå îò êîòîðîãî ïåðåäàåòñ  ÷åðåç èçîë öèîííûé ñòåðæåíü 12,
ìåòàëëè÷åñêèé äèñê 11, ìàãíèòíûé ñòåðæåíü 10 ê ãëàâíîìó ïîäâèæíîìó êîíòàêòó 4,
ïîñëåäíèé ïåðåìåùàåòñ  âëåâî è ðàçìûêàåò ñèëîâóþ öåïü.
Á. Îòêëþ÷åíèå âûêëþ÷àòåë  ïðè ïåðåãðóçêå.
Ïðè ïåðåãðóçêå òîê ñèëîâîé öåïè, êàê ïðàâèëî, òàêæå íåäîñòàòî÷åí äë  ñîçäàíè 
íåîáõîäèìîé îòòàëêèâàþùåé ñèëû ìåæäó ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêîé 8 è
ìåòàëëè÷åñêèì äèñêîì 11, ïîýòîìó îòêëþ÷åíèå âûêëþ÷àòåë  îñóùåñòâë åòñ 
íåáûñòðîäåéñòâóþùèì ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì ñ ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî
ðàñöåïëåíè  13. Ðåæèì ïåðåãðóçêè ìîæåò èìåòü äâà âàðèàíòà. Ïåðâûé âàðèàíò -
ïî âëåíèå òîêà ïåðåãðóçêè ïîñëå íîìèíàëüíîãî ðåæèìà. Â ýòîì âàðèàíòå ñèãíàë î
ïåðåãðóçêå ïîñòóïàåò îò ðåëå ïåðåãðóçêè 14 íà íåáûñòðîäåéñòâóþùèé ýëåêòðîìàãíèòíûé
ïðèâîä ñ ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè  13 è ïîñëåäíèé îáåñïå÷èâàåò îòêëþ÷åíèå
âûêëþ÷àòåë  àíàëîãè÷íî ðàññìîòðåííîìó ñëó÷àþ À.
Âòîðîé âàðèàíò - ïî âëåíèå òîêà ïåðåãðóçêè ïðè âêëþ÷åíèè âûêëþ÷àòåë . Â ýòîì
âàðèàíòå ñèãíàë î ïåðåãðóçêå îò ðåëå ïåðåãðóçêè 14 òàêæå ïîñòóïàåò íà
íåáûñòðîäåéñòâóþùèé ýëåêòðîìàãíèòíûé ïðèâîä ñ ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè 
13, è ïîñëåäíèé àíàëîãè÷íî ðàññìîòðåííîìó ñëó÷àþ À îáåñïå÷èâàåò îòêëþ÷åíèå
âûêëþ÷àòåë , à ìåõàíèçì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè  ïðåäîòâðàùàåò ìíîãîêðàòíîå
âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ðåæèìà ïåðåãðóçêè ïðè íàæàòîé ïóñêîâîé êíîïêå 15.
Â. Îòêëþ÷åíèå âûêëþ÷àòåë  ïðè êîðîòêîì çàìûêàíèè íàãðóçêè.
Ðåæèì îòêëþ÷åíè  êîðîòêîçàìêíóòîé íàãðóçêè òàêæå ìîæåò èìåòü äâà âàðèàíòà.
Ïåðâûé âàðèàíò - ïî âëåíèå ðåæèìà êîðîòêîãî çàìûêàíè  ïîñëå íîìèíàëüíîãî ðåæèìà.
Â ýòîì âàðèàíòå òîê êîðîòêîãî çàìûêàíè , ïðîòåêà  ïî öåïè 1-3-4-9-8-2, áûñòðî
îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ îòòàëêèâàþùóþ ñèëó ìåæäó ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêîé 8 è
ìåòàëëè÷åñêèì äèñêîì 11, êîòîðà  ÷åðåç ìàãíèòíûé ñòåðæåíü 10 ïåðåäàåòñ  ãëàâíîìó
ïîäâèæíîìó êîíòàêòó 4 è ïîñëåäíèé, ïåðåìåùà ñü âëåâî, áûñòðî ðàçìûêàåò ñèëîâóþ öåïü,
ïðè ýòîì ÷åðåç èçîë öèîííûé ñòåðæåíü 12 íà÷àëüíîå äâèæåíèå ìåòàëëè÷åñêîãî äèñêà 11
ïåðåäàåòñ  íåáûñòðîäåéñòâóþùåìó ýëåêòðîìàãíèòíîìó ïðèâîäó ñ ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî
ðàñöåïëåíè  13, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò ðàçâåäåíèå ãëàâíûõ êîíòàêòîâ íà çàäàííîå
ðàññòî íèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íîìèíàëüíîìó íàïð æåíèþ âûêëþ÷àòåë .
Âòîðîé âàðèàíò - ïî âëåíèå ðåæèìà êîðîòêîãî çàìûêàíè  ïðè âêëþ÷åíèè âûêëþ÷àòåë .
Â ýòîì ðåæèìå îòêëþ÷åíèå âûêëþ÷àòåë  àíàëîãè÷íî ïåðâîìó âàðèàíòó áûñòðî
îñóùåñòâë åòñ  çà ñ÷åò îòòàëêèâàþùåé ñèëû ìåæäó ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêîé 8 è
ìåòàëëè÷åñêèì äèñêîì 11, à íåáûñòðîäåéñòâóþùèé ýëåêòðîìàãíèòíûé ïðèâîä ñ
ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè  13 ðàçâîäèò ãëàâíûå êîíòàêòû 3 è 4 íà çàäàííîå
ðàññòî íèå è ïðåäîòâðàùàåò ìíîãîêðàòíîå âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå âûêëþ÷àòåë  ïðè
íàæàòîé ïóñêîâîé êíîïêå 15.
Äë  ðåàëèçàöèè ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíè  íåîáõîäèìî â èçâåñòíûé àâòîìàòè÷åñêèé
âîçäóøíûé âûêëþ÷àòåëü, èìåþùèé ãëàâíûå è äóãîãàñèòåëüíûå êîíòàêòû, äóãîãàñèòåëüíóþ
êàìåðó, ãèáêóþ ñâ çü, ýëåêòðîìàãíèòíûé ïðèâîä ñ ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè ,
ðåëå ïåðåãðóçêè, à òàêæå ïóñêîâóþ è îñòàíîâî÷íóþ êíîïêè, ââåñòè ýëåêòðîäèíàìè÷åñêóþ
êàòóøêó, ìàãíèòíûé ñòåðæåíü, ìåòàëëè÷åñêèé äèñê è èçîë öèîííûé ñòåðæåíü, çàòåì
âêëþ÷èòü ýëåêòðîäèíàìè÷åñêóþ êàòóøêó â öåïü ñèëîâîãî òîêà, ìàãíèòíûé ñòåðæåíü æåñòêî
ñâ çàòü ñ ãëàâíûì ïîäâèæíûì êîíòàêòîì è ñ ìåòàëëè÷åñêèì äèñêîì è ðàñïîëîæèòü âíóòðè
ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè ñîîñíî ñ íåé, à ìåòàëëè÷åñêèé äèñê ÷åðåç èçîë öèîííûé
ñòåðæåíü ñâ çàòü ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì. Âñå ýòî ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî â ÎÎÎ
«Òåõíîñ».
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Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ìàãíèòíûé ñòåðæåíü 10, ðàñïîëîæåííûé âíóòðè
ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè 8, ìîæíî æåñòêî ñâ çàòü íå ñ ïîäâèæíûì ãëàâíûì êîíòàêòîì
4, à ñ ìåõàíè÷åñêîé çàùåëêîé, êîòîðà  ìîæåò óäåðæèâàòü îòêëþ÷àþùóþ ïðóæèíó â
íîìèíàëüíîì ðåæèìå è ìîæåò îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò óêàçàííîé îòêëþ÷àþùåé ïðóæèíû
ðàçìûêàíèå ãëàâíûõ è äóãîãàñèòåëüíûõ êîíòàêòîâ ïðè îòêëþ÷åíèè êîðîòêîãî çàìûêàíè .
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóøíûé âûêëþ÷àòåëü, ñîäåðæàùèé ïåðâûé è âòîðîé ñèëîâûå
âûâîäû äë  ïîäñîåäèíåíè  ê íàãðóçêå è ñèëîâîé ïèòàþùåé ñåòè, íåïîäâèæíûé è
ïîäâèæíûé ãëàâíûå êîíòàêòû, íåïîäâèæíûé è ïîäâèæíûé äóãîãàñèòåëüíûå êîíòàêòû,
äóãîãàñèòåëüíóþ êàìåðó, ãèáêóþ ñâ çü, ýëåêòðîìàãíèòíûé ïðèâîä ñ ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî
ðàñöåïëåíè , ðåëå ïåðåãðóçêè, à òàêæå ïóñêîâóþ è îñòàíîâî÷íóþ êíîïêè, ïðè ýòîì
íåïîäâèæíûé è ïîäâèæíûé äóãîãàñèòåëüíûé êîíòàêòû ñîåäèíåíû ñîîòâåòñòâåííî ñ
íåïîäâèæíûì è ïîäâèæíûì ãëàâíûìè êîíòàêòàìè, äóãîãàñèòåëüíà  êàìåðà ñîåäèíåíà ñ
äóãîãàñèòåëüíûìè êîíòàêòàìè, ãëàâíûé íåïîäâèæíûé êîíòàêò ñîåäèíåí ñ ïåðâûì ñèëîâûì
âûâîäîì è æåñòêî ñâ çàí ñ èçîëèðîâàííûì êîðïóñîì, ãëàâíûé ïîäâèæíûé êîíòàêò
ñîåäèíåí ñ ïåðâûì êîíöîì ãèáêîé ñâ çè, ðåëå ïåðåãðóçêè, ïóñêîâà  è îñòàíîâî÷íà 
êíîïêè ñâ çàíû ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì è ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî ðàñöåïëåíè , ïðè
ýòîì íåïîäâèæíûé è ïîäâèæíûé ãëàâíûå êîíòàêòû âûïîëíåíû èç ïðîâîäíèêîâîãî
ìàòåðèàëà, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî äîïîëíèòåëüíî ââåäåíû ýëåêòðîäèíàìè÷åñêà  êàòóøêà,
ìàãíèòíûé ñòåðæåíü, ìåòàëëè÷åñêèé äèñê è èçîë öèîííûé ñòåðæåíü, ïðè ýòîì âòîðîé êîíåö
ãèáêîé ñâ çè ñîåäèíåí ñ ïåðâûì âûâîäîì ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè, âòîðîé âûâîä
êîòîðîé ñîåäèíåí ñ âòîðûì ñèëîâûì âûâîäîì, ïðè ýòîì ýëåêòðîäèíàìè÷åñêà  êàòóøêà
æåñòêî ñâ çàíà ñ èçîëèðîâàííûì êîðïóñîì, ãëàâíûé ïîäâèæíûé êîíòàêò æåñòêî ñâ çàí ñ
ïåðâûì òîðöîì ìàãíèòíîãî ñòåðæí , âòîðîé òîðåö êîòîðîãî æåñòêî ñâ çàí ñ ìåòàëëè÷åñêèì
äèñêîì, ðàñïîëîæåííûì ñîîñíî è ïåðïåíäèêóë ðíî ìàãíèòíîìó ñòåðæíþ, ïðè ýòîì ñàì
ìàãíèòíûé ñòåðæåíü ðàñïîëîæåí âíóòðè ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè ñîîñíî ñ íåé è ñ
âîçìîæíîñòüþ îñåâîãî ïåðåìåùåíè  òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïðè çàìêíóòûõ ãëàâíûõ êîíòàêòàõ
ìåòàëëè÷åñêèé äèñê ïëîòíî ïðèæàò ê òîðöåâîé ïîâåðõíîñòè ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé êàòóøêè,
ïðè÷åì óïîì íóòûé ìåòàëëè÷åñêèé äèñê ñâ çàí ñ ïåðâûì òîðöîì èçîë öèîííîãî ñòåðæí ,
âòîðîé òîðåö êîòîðîãî ñâ çàí ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì ïðèâîäîì è ìåõàíèçìîì ñâîáîäíîãî
ðàñöåïëåíè .
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